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Skripsi ini berawal dari adanya permasalahan remaja saat ini, rendahnya
pengetahuan remaja dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yaitu perilaku
remaja terkait dengan seksualitas, penyalahgunaan napza, dan HIV/AIDS.
Dalam rangka mencapai target tersebut BKKBN melalui BAPERMAS PP, PA,
dan KB melakukan sosialisasi secara terus menerus. Tujuan penelitian ini adalah
ingin mengetahui bagaimana proses sosialisasi dan adopsi program Generesi
Berencana (GenRe) pada remaja dan masyarakat di wilayah Jebres serta ingin
mengetahui siapa saja remaja dan masyarakat yang menerima dan menolak
program Generasi Berencana (GenRe).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data
dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam dengan informan terpilih.
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan
mengambil informan di Kecamatan Jebres dan mahasiswa sekitar
jebres/mahasiswa UNS. Untuk validitas data peneliti menggunakan triangulasi
data (sumber) sedangkan untuk teknik analisis menggunakan analisis internatif.
Dari hasil penelitian tahapan dalam proses adopsi Program Generasi Berencana di
mulai dari tahap (1) Awareness (Kesadaran), (2) Interest (Ketertarikan), (3)
Evaluation (Evaluasi), (4) Trial (Uji Coba), dan (5) Adoption (Mengadopsi). Pada
tahap Awareness masyarakat dan remaja mendapatkan pengetahuan dari berbagai
saluran komunikasi dari Innovator atau Early Adopters. Selanjutnya pada tahap
Interest mereka merasakan ketertarikan dari orang dekat atau pemuka pendapat
(PLKB Jebres). Ketika sudah memutuskan menerima mereka akan mencoba
mengevaluasi sehingga pada akhirnya akan mencoba dan mengadopsi kembali
keputusan yang sudah diambil.
Dari hasil penelitian dapat diketahui juga bahwa selain ada penerima yang
terdiri dari innovators, early adopters, early majority, late majority, masih ada
masyarakat yang belum menerima dan menerapkan Program Generasi Berencana.
Penolak utama adalah remaja yang jauh dari pengawasan orang tua, remaja ini
disebut laggards. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penerimaan
program Generasi Berencana adalah sikap remaja itu sendiri, kesibukan mereka
masing masing,  pengetahuan remaja itu sendiri dan juga pendanaan. Hasil
analisis tersebut sesuai dengan Teori Diffusion of Innovations yang telah di uji
oleh Rogers. Dengan hasil tersebut, maka diperlukan pembenahan dalam
sosialisasi baik dari segi saluran komunikasi, fasilitas maupun kecakapan petugas
PLKB di Kecamatan Jebres.
Kata Kunci : Komunikasi, Difusi Inovasi, Generasi Berencana.
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ABSTRACT
Maria Anindita Dhaneswari. NIM D1211048. DIFFUSION OF INNOVATION
PLANNING GENERATION PROGRAM IN ORDER TO SAVE LIFE FOR
ADOLESCENTS (Qualitative descriptive study of the diffusion of innovation
planning generation program activities undertaken by BKKBN Surakarta).
Thesis. Sosial Political Science  Departement. 2015
This thesis starts from the current teen issues, lack of knowledge teenagers
in preparing family life that is associated with sexual behavior of adolescent drug
abuse and HIV AIDS. In order to achieve these targets through BAPPERMAS
BKKBN with the purpose of this study was to find out how the process of
socialization and adoption GenRe program in adolescents and the communities in
jerry region and wanted to know the teenager who received and refuse GenRe
Program.
This study used qualitative descriptive method where data were collected
through in depth interviews wiyh selected informants. The sampling by technique
used puposive sampling by taking informants in Jebres district and student of
Sebelas Maret University. For the data validity, the researchers used the data
triangulasi (source) while the technical for analysis used interactive analysis.
From the research stages of the adoptian process in Generasi Berencana
Program begin from stage 1. Awareness,  2. Interest, 3. Evaluation, 4. Trial, 5.
Adoption. At the stage of public awareness and youth gain knowledge of various
communication channels if innovators or early adopters.
Furthermore at the stage of persuation they got persuassion of closest friend or
opinion leaders. When they decided to accept they will try apply it after that they
will reconfirm the decisions that they have been taken.
The teenager that accept Generasi Berencana Program were consist of innovator,
early adopters, early majority, and late majority. While the people that did not
accept the program were called laggards. The factors that inhibit the acceptance
of Generasi Berencana program are traditional knowledge. The result of the study
is compitable with Diffusions of Innovations of Rogers. With these results, it
needed improvement in socialization in term of both communication channels,
facilities and personnel PLKB skill in Jebres distric.
Keyword: Communication, Diffussion of Innovations, Generasi Berencana
